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J e f e N a c i o n a l : ¡ A t u s ó r d e n e s ! 
La Fiesta Nacional dal Caudillo 
España vuelve encentrarse a «I misma. E ta frase la ve 
nidios repitiendo día per dÍ3, hora por hur^; atenemos 
todos los españoles honrados y sincero» prendida en ruestro 
corazón, colgada en nuestra a ímacomo una p resecomo un 
escapulario de fe y de docrrina que encontramos en aqu»-! 
triste avatar por la oscura y desgraciada España prenacional-
sindieal^ta. 
España vuelve—ha vuelto—a encontrarse a sí misma, 
¡ay, con qué respiro de feliz alivio venturoso repetimos la 
fraie una y otra ve«! «España ha vuelto a encontrarse a sí 
misma». 
¿Y en qué ha vuelto a encontrarse a si misma España? ¿En 
el camino de guerra triunfal del glorioso Movimiento? No. 
¿En ios vuntiseis puritos de la Falange? No. ¿En qué enton-
ces? Sabedio. España se halla de nuevo en Franco. Así, a 
secas, que es como gusta Ei, tan genial como sencillo, de 
oirse nombrar Franco, el CAUDILLO FRANCO. 
Franco es el cariño, la abnegación y el genio. Vamos a l 
verlo. El niño se encuentra a si mismo en los ojos de su \ 
¡nadre. El hombre se encuentra a si mismo en ios ojv»s de su 
amada, y viceversa. jQué felicidad, cuando una persona se ' 
encuentra en los ojos ae un ser queridol Así, España se en-
cuentra a sí misma en los ojos, en ia mirada genial, intuitiva 
y previsora ae Franco. 
Porque los ojos no son sólo amor. Son también inteli-
gencia. Ei corazén y la cabeza hermanados, o enlazados en 
engranaje irrompible. £1 trabajo y ei estudio. La acción y Ja 
iniciativa. 
Recordad que fué en Fernando e Isabel, en el astuto— 
diplomático—Fernando y en la in eligente y amorosa Isabel, 
cuando por primara vez se encontró España. 
«Tanto monta, monta tanto 
Isabel como Fernan lo» . 
Ellos, los dos a una, coñac todos en Fuenteovejuna, acá- !| 
barón cen aquella lucha fambién de ciases, de odios entre 
los vasallos y los señoras, entre los nobles y los artesanos, 
entre los burgueses y los guerreros. Y necesitaron guerra— 
la úliimi la tuvieron en Tora—para acabar, no con unos y 
con oíros, amo con ios odios y diferenciiS que los dividían, 
fundiéndolos en un mismo Espado, ei moná q^ico, o sea, 
gobi rno de uno. Y, dtntro ae ese mismo Estaao, ocupando 
cada clsse su estamento propio. 
E 1.° oe octubíe es ia F es a Nacional del Caudil o. E l 
1936 fué jurado FrandaCoJFrauco, tooio en 1468 lué jurada 
Isab.l. . 
Así lo ha v i .ta co * prisma histór co y transcetidei Ut la 
Falarg- Tja i io al sia a Faaage es ei meollo de la 
na ióii—. Y asi lo quiere; que eae primero de o tubríi en 
que hraneo •uéjtrxaitaao «i t oder para acabar, no con las 
ciases, smo .̂oa s o ios que arruinaban a país. Sea a pie-
dr* b anca en t i camino de ada año, jumo a ia cua to/.Oi 
los españoles nos ícvaut mos en júbilo fiest , yac haber e 
tncpn rado España por segunda vcZ a sí misma en i .s ojos 
de tranco. 
Fiaiuo, te saludamos, pues, en esta aceptación ferviente 
y cie^a dei acu rdo y ue la proposición de ia FJange Espa-
ñola Tradición alista. 
¡ j a m b a Españall 
a — . ..•i.mjjuuiiiMiiiiwrn-iinTm -| n 
Leoneses, Españoles; 
Sa el nacimiento de una nueva España que se levantó el 
18 ue juuo de 193$ contra ia opresión de ia barbarie mar* 
xisra, deben ser también nuevos los modos de exteriorizar 
nuestras alegrías, como norma dei nuevo estilo, y por eso 
la Falange Española Tradicioí»ali«ta y de las J. O. i * S., de 
cuyo ideario se nutre la savia dei Estado fuerte y victoiioso 
que csián consiruyendo con su heroísmo y sacndcio en la 
gran verdal de ia Guerra nuestros mejores, ha llevado en su 
prensa y en su corazón eí c amor de e^ta tiesta, que es re 
cuerdo de aquel momento decisivo en que la más alta inves-
ttdura del Estado; por la gracia de Dios y de la verdadera 
España, se confinó al Exorno. Señor General Don Francisco 
Frafico Bahatnonde. 
Este es el Caudillo, el que dió el grito que rasgó los aiies 
de aquella atmósfera de oprobio en que España se envolvía 
durante los años de la República, cuando ei Frente Populai 
»ba rompiendo a girones el manto de la unidad nacional 
Para encadenarla al extranjero; este es el Jefe de ios Ejérci-
tos victoriosos de tierra, mar y aire, que se han cubierto de 
gloria en Huelva, Badajoz, Tala vera, El Alcázar de Toledo, 
^auta María d é l a Cabeza, Oviedo, MáUga, Bilbao y Santan 
<*erí el de la espada victoriosa que ha lioerado las más m-
«cesibles mon añas de nuestra nena leonesa, abriendo de 
Par en par la orecha pata penetrar en ei corazón de Astu-
•J*8! último refugio en el Norte de España de la barbarie 
de i! y ^ue hai1 ae 861' por ia ^aer^a y valor ^a ios Ejérceos 
ofv í1100'Iluevo camino de victoria que ha ¿le Levar la 
««eada del triunfo a la Santa Gruta de Covadoaga, símbolo 
ue muestra primera Reconquista. 
^ Hoy se conmemora la exaltación del Caudillo al más alto 
* j^do de la Nación, que se siente, por la fuerza de s i brazo, 
« orioSa y redimida. En este día sea el entusiasmo popular 
uemostración de a lhes ión incondicional e inquebrantable 
Q ^ ^ ^ Í S I I U O Franco el más hondo sentido da la tiesta, 
jJJJModo el pueblo leonés, consciente de la misión histórica 
FRANCISCO FRANCO 
Caudillo de la nueva Reconquista, 
Señor de Esparb, que en su 1© renace, 
sabe ncer y sonr 1% y bage 
campa de pa¿ la tieria que conquista. 
SaV>e vencer y sonreír. Su ingenio 
militar campa en la guerrera gloria 
seguro y firme. Y para hacer Hi toda 
Di JS quiso darle mucho m&s: el genio. 
Inspira fe y amor. Doquiera llega 
el pr stigio t iunfal que le acompaña, 
mientras U Patria ante su impulso crece, 
para un mañana, que el ayer no niega, 
psra una España más y más España, 
lia sonrisa de Franco resplandece! 
Manuel MACHADO 
El 
fiffu J u e v a España, se una en apretado haz en torno a la 
Sr« 1 Cauciill0> Para formar la España Una, Grande y U» 
glit0 impen*1 áe i \ fnmo' Franco, Franeol lAriüa 
Matura ppovtesi&l é* F. E, T. * áe Üii* & H4> 
De la Junta de Defensa Nacional, fecha 29 de septiembre 
del pasado año, proclamando Jefe dei Estado Español al Ge-
neralísimo Franco: 
cArtículo primero.—^Ea cumplimiento del acuerdo adop-
tado por la Junta de Defensa Nacional, ss nombra jefe del 
Estado Español al Excmo. señor General de División don 
Francisco Franco Bahamonde, quien asumitá todos los po-
deres del Naevo Estado. 
Artículo segundo.—Se le nombra asimismo Generalísimo 
de las fuerzas nacionales d? tierra, mar y aire, y se le con 
fiere el cargo de General Jefe de los Ejércitos de operaciones 
Artículo tercero —Dicha proclamación será revestida de 
forma solemne ante representación adecuada de todos los 
elementos nacionales que int-gran este movimiento iinera 
dor y de ella se hará la oportuna comunicación a los Gobier-
nos extranjeros. 
Artículo cuarto.—En el breve laps > que transcurra hasta 
la transmisión de poderes, la Junta de deieasa Nacional 
seguirá asumiendo cuantos actualmente ejerce. 
Artículo quinto.—Qaedan derogadas y sin vigor cuantas 
disposiciones se opongan a este Decreto. 
í^ádo en Bargosj, a vóintinusvc de septiembre 4© «w 
Wí^fatotfere iawi y seis^Miouel Cabanalíai.» 
L a v ie ja guardia , 
d e t r á s de F r a n c o 
Todavía, a t ravéi de nuestros errores y limitaciones, nos 
queda a los camisas azules de la vicia guardia una autoddad 
moral, que con el máximo desinterés tenemos que situar en 
subordinación a nuestro Caudillo y Jefe nacional, para bien 
de España y por la más rápida e inte igente implantacióa del 
Nacionalsindicalismo. Declarada nuestra doctrina nervatura 
esencial del nuevo Estado, nos cump e a nosotros, cámara* 
das todos, una tarea desinteresada y palera: la de cons^goir 
que, una vez má i , se nos reconozca nuestro sagrado derecho 
al sacrificio. 
Fermentan todavía fuerzas y ambiciones, en las que resul-
ta difícil reconocer nuestro signo. Ea esta etapa de ia guerra 
civi l , a la vieja guardia de ia Fa ange, a ia que lujtió y 
convivió con José Antonio, le sigue corresp mdiendo la 
misión más abnegada. Tenemos qu^ seguir dándonos ínte-
gramente a la Patria, sin so icitar nada, con ei a egre des* 
prendimiento de las horas iniciales, con el orgullo qae nos 
hizo ser practicantes de la más difícil de las demagogias: 
aquella que consistía en exigir a todos el cump amiento del 
deber, dando ei previo ejemplo, sin ofrecer a cambio otra 
cosa que la muerte, ia ruma o ta prisión. Y porque d e c í a l o s 
la nueva ardiente con un i música apasiona la, ios hechos 
y las gentes nos dieron la razó 1 y el testimonio de nuestros 
mártires sitvió para hacer posible el rescate de España. 
Tenemos que estar detrás de Franco, en rango suba terno 
y disciplinado, no sólo oor necesidad y deoer, sino también 
por onsecuencia. Yo sé qae ios mejores de nosotros, ante 
cala afán diario y cala sit tación, se preguntan callada-
mente:—¿C'xno ju iga r i i José Antonio mi decisión? ¿Cuál 
seiia la suya? Y con ei aim4 tensa y dada íntegramente a ia 
verdad, a esta altura de la guerra y en esce momento crucial, 
nosotros, que le conocíamos bien, saoemos que »u consigna 
sería ésta: «Con Franco como jefe, para conseguir que la 
revol ición nacional no sea frustrad i y que ia instauración 
del nuevo Es ado no se demore o f ust e» . 
La vieja gaari i i , detrás de Franco. Con renuncia expresa 
v terminante a toda comodidad y provecho. Pa.a servir a 
España y I jgrar que la sangre de los muertos en la guerra 
—de todos los muertos, mjluso de los del otro lado—no 
resulte estéril.Tenien l o presente que si no hemos muerto ya 
para la ilusión y ei desinterés, para la o ora bien hecha por 
ser genero ía en extremo, nuestros caídos nos pedirán cuen-
tas estrechas, ya que de «camisas azules» i n egros nos 
habríamos conveitiao en minúsculos ambi iosos, de igual 
calaña qae los profesionales de un sistema político que no 
podrá renacer. 
«Vivimos tiempos cesáreos»—dijo ya Spengler, cuando 
todavía nuestra España no se hallaba en este trance decisivo 
y tremendo de su historia. Y quien sepa desentrañar la 
exactitud y el significado de la fra»e habrá de comprender 
que si es el César auténtico el que debe mandar—¿ñire otras 
cosas por aquello de Goeth-: «el qae más c'aro vea tiene el 
deb'-r de mandar»—a los Cañ o n es corresponde tan sóio 
servir y obedecer con lealtad, con presteza y con alegría. 
Fijémosnos en la caructerística imprescindible de los 
conductores de pueb.os fuertes, en estos tiempos. Musso* 
l in i , H'tier, el fallecido Pildsusky, Kemal, todos han sido 
combatientes y guerreros. Sin ia fama que se consigue a la 
sombra de las espadas victoriosas, no hay mística que enar-
dezca a las muchedumbres. Franco es—ahora nadie lo duda-
rá, n i tan siquiera sus antagonistas rojos e internaci nales— 
un napoleónida. Todos los planes que éi ha concebiao y 
ejecutado—marcha del ejército de Africa hasta Madrid, re-
co q usta de Bi bao y Santander, batalla de Brúñete y utntas h* f A 'nr \ rlnnnmpntn fpancaf^eneral' I b L U I l ^ C - l C i w V ^ l i l l l V ^ i l t v ^ ^ig^i^ t i e r C i Í M ope i adonesmás—, acreditan su genialidad proíesional .anre 
• I | * R L I H 11 1 su pueblo y la Histoiia. Y en estas fechas de gloria y júbiiO, 
de la íTOclamaclon * rt ™"0 
Decreto Número 138 
El üaudülo ^ la r^preseata ^ n0 SOInOS solos los müjtantes de ia Falange Española Tradi-
cionalista y de jas J. O. N los que admiramus su calidad 
de héroe hispánico, sino todas las maaas que a una y otra 
veniente de la guerra civil suspiran por ia nueva España 
Nacionalsindicaiista y por un Estado que se asiente, firme-
mente, sobre bases seguras de justicia social. 
Porque Franco, a la vez que reconquistó Santander y aho-
ra Asturias para España, emprende tambiéu—con nosotros— 
la batalla dei uigo, para levantar al campesino, para valori-
zar los productos de la tierra y para conseguir que, por cami-
nos nuevos de equidad y de justicia, comience a levantarse 
'a Patria con ímpetu imperial e ilusiones de renacer. 
ciou genuma del i ijórcuo ttp 
pañol. Por eso es Ueneralísi-
mo, Y esta es la signiiicaoióa 
representativa de su pergonalt-
dad d«8de Í 9 Í 2 en que a los 19 
años, encarnación de una ju -
ventud disciplinada y heroica 
que ofrenda como un acto de 
servicio y sacrificio, su vida 
nueva, a la Patria, acude a Ma 
truecos como oficial volunta, 
rio de Regulares. Y templándo-
se en esta dura y perfecta es-
cuela militar, asciende a capí 
tán por méritos de guerra y 
derrama su sangre generosa 
en los campos africanos. Co-
mandante por méritos de gue 
rra a los 23 años, segundo jefe 
de la Legión—-fundada por 
llán Astray—a los 27, y tenien 
te coronel y jefa de la misma, a 
los 30, la vida del Caudillo es 
ia vida misma de esa pléyade 
gloriosa de militares espaf 
les, que mantenían en alto el 
prestigio de nuestro Ejército, 
compartían con fot soldados 
FRANCISCO BRAVO 
¡Eapañolesí 
E n el día de la Fiesta del Caudillo, no sólo 
como homenaie a FRANCO» sino como homenaje 
a los Combatientes que conducen a la Victoria y a 
los Héroes muertos por España, engalanad vues-
tros balcones3 prodigad el saludo nacional y 




Saludo a FRANCO; 
í jArriba España! I 
m u 
M M M M M B M M M H V 
4 Prosigüid^ctorioso nuestro avancé ayer én Asturias 
So ocuparon varios pueblos e importantes posiciones, pasándose a nuestras 
muchos milicianoŝ  
fin 
En ai frente leonés m eoupó Goftáaljy continuó el aavanoe en otros sectores de este frentej 
fila 8 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Secc ión de ln formac ión . -Es fado Mayor 
Í ^ Í Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del dia de hoy, 80 de 
septiembre de 1987. 
U E R C I T O DHL HORTB 
Frente de Asturias.—Ei sector oriental han ocupado hoy 
nuestras columnas el monte Higuero, Villaverde, Llenín, 
Tárame, Bosque de la Gotera, cotas 405 y 341, loma al 
noroeste de Tárame, Monte Monfrecho, Sierra Uaná y Co-
rral al sur de Monfrecho. 
í r ^ Se han cogido al enem'go muchos muertos, entre ellos 
un capitán, un teniente y varios milicianos heridos, habién-
dose pasado a nuestras filas 45 milicianos, de ellos 32 con 
armas. 
En el frente occidental, algunos tiroteos. 
Se han presentado un teniente, dos cabos y 21 milicia-
nos, 15 de ellos con armas. 
Frente de León.—Han seguido progresando nuestras fuer-
zas, habiendo alcanzado una de las columnas )a posición de 
Piger. 
Otra columna ha continuado la limpieza del va'le de 
Pumón y ha ocupado el pueblo de Cofiñal. 
Se han presentado 17 milicianos con armamento y 4 sin 
él. 
•JCROITO D E L OCNTRO 
Fíente de Aragón.—Se han rechazado los ataques enemi-
gos a las posiciones de Casbas y Osán y algunas del sector 
de Horna. 
Frente de Madrid.—Ha. habido actividad artillera en algu-
nos sectores. 
Se han pasado a nuestras filas 8 milicianos. 
En los demás frentes, sin novedades dignas de mención. 
U K R O I T O DBL tUR 
. S i n novedad. 
Salamanca, 80 de septiembre 1937. Segundo Año Triun-
fal. De orden de S. E.: El General jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martín Moreno, 
Programa de los actos 
de la "Fiesta Nacional 
f f f , del Caudillo" 
¿Falange Española Tr adicionáis t i y de las J . O. iV-S., de 
acuerdoon las Autoriiadts militares, civiles y eclesiásticas, 
h% confeccionado para este dia 'os acias siguientes, a los que 
ae invita a teio el pueblo d^ León, para qm con su presencia 
manijieste su adhesión al CauiiUo, nuestra Jefe N otoñal, e 
invicto Generalísimo de nuestros Ejércitos. 
A l%s ocho de ta mañana, la laureada Banda de Música 
del Regimiento de Burgos y la de Falange Española Tradi-
oioñalista y de las / . O. N-S., recorrerán la población, tocan-
do alegre diana. 
A las doce, y previo un repiqus general de campanas de 
todas las iglesias, se cantará solemne Tedeum, en la Santa 
Iglesia Catedral, con asistencia de las Autoridades y Organi-
zaciones de Falange Española Tradicionilista y de las 
f. O. N-S. 
A la salida de este acto religioso, y en presencia de las 
Autoridades, desde uno de los balcones de la Jefatura Provin-
cial, dirigirá una alocución patriótica nuestra camarada Ri-
cardo Brugada, explicando la significación del Día Nacional 
del Caudillo. 
Seguidamente la Banda del Regimiento de Burgos, con 
cornetas y tambores, ejecutará los Himnos de Oriamendi y de 
Falange y la marcha Nacional, disolviéndose seguidamente la 
manifestación popular. 
A continuación, las bandas de música ejecutarán sendos 
programas musicales de concierto en la Plaza de Santo Do-
mingo y Paseo de la Condesa. 
Anochecido, en los mismos lugares indicados, se darán 
nuevos conciertos, desfilando, a la terminación de los mismos, 
por las calles de la población. 
Durante todo el dia, la Sección Femenina de nuestra Or-
ganización llevará a cabo una cuestación pública, al objeto de 
ofrecerle al Caudillo la recaudación integra de toda España, 
paira que la destine al fin que sea de su agrado. 
Esperamos que en el dia de hoy no haya un solo bulcón sin 
colgaduras ni un edificio susceptible de iluminación, sin que 
lu»c* ésta con orgullo patriótico. 
Los cuervos graznan 
Los cuervos poliiicos de siempre gramnan ahora 
lejos. Como en vísperas de elecciones y chanchullos de 
crisis de Gobierno, los viejos pajarracos de siempre 
andan haciendo cabildeos allá lejos, en París y en Gi-
nebra. L a alegría que tenemss es que sus tentáculos 
están cortados en lo que se refiere a la España Nacio-
• | | | |«a¿. Esto es lo que nos produce mayor optimismo, v¿r 
cómo sus graznidos no nos asustan y cómo su actúa-
"i^cién nos hace reir, ¿Qué pueden entre nuestra juven-
tud ardiente y combativa hacer Dencás, Puig y Ca-
dadaloh, Solá Cañizares, Roca Caball, Mzdariaga, 
Mendizábal, etc.?... ¿Yel gato de Ossorio que quiere 
seguir con su f umante representación del Gobierno 
de asesinos de Valencia a pesar de su cacareado cato-
lieism ? Ya es alegría para nuestros corazones^ d 
srbtr que estos peligrosos enemigos de la España nue-
M va, imperial eterna, no podrán sino ladrar desde 
Parts. 
Ellos, los que arruin tron a la Patria con su egoís-
mo, recibirán el castigo que mersceo; vivir lejos de 
ella sin esperanza algún i de volver, pues la sadgre 
de los muertos dama al cielo venganza y, en la Espa-
ña que nace, los mártires generosos que supieron caer 
no serán olvidados. 
Un año de normas legales 
El Caudillo, que en los cam-
pos de batalla ha sabido ga-
nar, dia por día para España 
el triunfo de sus armas leales, 
ha tenido capacidad de traba-
jo , de voluntad y de atención, 
inflamadas de patriotismo, 
para regir a España, cuya Je-
fatura del Estado asumió en 
tal día como hoy, él año pa 
sado. 
Es de notar que en la 'abor 
legislativa del Estado no apa 
rece el vicio de que adolecía 
esta tarea en los tiempos pa 
sados y singularmente en los 
de la república funestado sí»a 
en la frondosidad del ramaje 
administrativo. 
También ha sido sabio en 
este el Generalísimo Franco. 
Su legislación, desde que U é 
nombrado Tef« del Estado, ha 
sido módica en la cantidad, 
como producida en las cir-
cunstancias de guerra, que 
sólo autorizan en semejante 
labor cuanto tiene de carácter 
urgente. No muchos decretos; 
los suficientes para ir rigiendo 
con mano sabia y con gran 
comprensión los problemas 
perentorios de la vida na-
cional. 
Pocos decretos, pero todos 
certeros en el fin del proble-
ma que obtiene sentido en un 
orden jurídico irreprochable 
y adecuado a una justicia so-
cial que está en los actos del 
Nuevo Bttado como prome-
tiera y cumple el supremo Je-
rarca del mismo. 
Así en materia de organi-
zación administrativa a que 
se ajusta la nueva institución 
del Estado. En lo militar el 
mismo día de su proclamación 
solemne como lefe del Esta-
do se dicta el Decreto núme-
ro uno, por el que el Caudillo 
organizaba las fuerzas del 
Ejército Nacional, desatendi-
do inveteradamente. 
El Generalísimo ha dictado 
sabios decretos apenas ocupó 
la más aUa 'magistratura de 
España. 
Son de recordar en este 
sentido el Decreto fundamen-
tal, por el que se reconocen y 
se confirman todas las mejo-
ras concedidas en beneficio 
de los obreros antes del 17 
de julio de 1936, incluso la« 
que se dictaron en el tiempo 
plenamente revolucionario 
del frente popular. La crea-
ción de la Fiscalía Superior 
de la Vivienda con miras a 
una intervención dirícta y to-
tal de uu prob'.ema que afecta 
singularmente a clases modes-
tas de la sociedad española. 
El derecho al trabajo que se 
reconoce a todos los prisio-
neros de guerra, humanizan-
do asi su situación y ponién-
doles en camino de su rege-
neración ante la sociedad y 
ante la Patria por medio de 
la virtud del trabajo Decreto 
por el que se prohibe la ele-
vación de precios de toda 
clase de productos sobre los 
que regían el 17 de jul io . Del 
que dictó reglas para evitar 
la depreciación de la propie-
dad inmueble y valores bur-
sátiles. El relativo al concier-
to de préstamos a los funcio-
narios del Estado para dar 
carrera a sus hijos. El de pago 
de alquileres que facilita la 
vuelta a la normalidad de la 
contratación urbana y tantos 
otros. 
La tremenda complejidad 
del problema ag ario y sus 
inventerados intentos de re-
forma disparatada, ha recibi-
do igualmente del Jefe del 
Estado una atención princi-
pal. La concesión de antici-
pos de trigo a los agriculto-
res con la existencia de las 
paneras Oficiales del Estado, 
La concesión de auxilios eco 
nómicos reintegrables a los 
agricultores, y sobre todo el 
reciente Decreto-Ley de orde-
nación triguera en el que se 
califica como sustancial para 
el Nuevo Estado, el servicio 
Nacional del Trigo, son ex-
ponentes de esta preocupa-
ción primordial del Generalí-
simo, compatible con los que-
haceres y atenciones de la 
guerra. 
La creación del Patronato 
Nacional Antituberculoso fué 
otro de los Decretos que ema-
naron del Jefe del Estado re-
ciente aún su proclamación 
como tal. Nota sentimental 
que habla hoy muy alto de la 
compenetración con que el 
Caudillo ultimó el firmado el 
Ya se han abiert) las Oficinas del SERVICIO 
NACIONAL DEL TRIGO. Escuelas de San 
Pablo, Burgos. Teléfono 1755. 
Allí deben dirigirse los labradores en sus 
dudas y para defenderse de sus enemigos. 
4^6 agosto de 1937 en el que 
se aprueban ios Estatutos de 
la Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O . N-S, es-
tableciéndose las bases para 
la organización del Nuevo Es-
tado. 
La labor que acusa esa ta-
rea legislat 'Vd del Caudillo a 
través de la España precurso-
ra del Alzamiento glorioso 
que él inició, es la que deter-
mina el decreto declarando 
dia de luto ei 13 de julio de 
1937, primer aniversario de 
la muerte del inolvidable tr i -
buno y profeta de la cruzada, 
del inolvidable Calvo Sotelo, 
así como el que concede una 
pensión anual a la viuda del 
malogrado espadista. 
La consagración oficial so 
iemne de la inspanidad es la 
que determina ia restauración 
de la gloriosa Bandera Nacio-
nol de España y de su irlicano 
genuino y tradicional. 
£1 Decreto firmado en Vula 
del í^rado por el que se res-
taura como Patrón de España 
ai Apóstol Santiago y se de-
clara Fiesta Nacional esta fe-
cha. 
En este brevisioao apunta-
miento de decretos que se 
hace con fin dialéctico y sin 
que se aspira a r41ts 
labor ingente que 
i e l Estado ha r e a l ^ J e f , 
coen un año, dice p0r0,N-
cuanto puede corm^ g Sô  
en su destino v ^ m * 
iogro de los al 
sociales y económi '^06 
Nuevo Estado, cond el 
por la mano sabia e 
ble de un estadista * t e ^ 
las necesidades N a c i ó n ^ 
Presente espléndido R 
luminoso, pleno de 
zas... 
¡ Arriba España! 
Aperan.. 
A nuestros soldados no Jes detienen fortificaciones 
de ninguna clase 
«Fué emocionante aquella escalada cara a la muerte» 
Nuevo triunfo de nuestra gloriosa aviación 
Jb'uó el día ayer un día en 
verdad duro para el cronista. 
Mañana y tarde nos dedicamos 
a visitar todas aquellas tierras 
que no hace a ú n un mes eran ro 
jas y que hoy por obra y gracia 
de los soldados de Franco, for-
man ya parte del Imperio azul. 
Muy de mañana , allá arriba 
en una de las posiciones que fué 
teatro de las más duras contra-
ofensivas rojas envueltos por 
una neblina pegajosa que se ras 
ga en jirones a medida que avan 
za la m a ñ a n a divisamos allá a 
nuestros pies la tierra hermana 
de Asturias bajo la esclavitud 
aun del lát igo soviético. 
El pueblín de Pajares que si 
hoy se mantiene aún incólume 
es gracias a la benignidad de 
nuestros artilleros, ya que pre 
senta una fácil presa para núes 
tras piezas del m á s mínimo al 
canee se tiende a nuestras plan 
tas rota su paz por gritos y 
algabarias de las milicias ro 
jas que allí tienen establecida 
su base principal, 
Enfrente d^ nuestra posición 
a fácil t i ro de fúsil el Hotel 
de Valgrande tan conocido por 
todos los leoneses recorta su 
silueta s impát ica y evocadora 
de horas de paz y alegr ía . Efn 
él han establecido los rojos la 
Comandancia de este sector. 
La es tación de Pajares, bati 
da faci l ís imamente por núes 
tros fusileros s© ha convertido 
en zona de muerte para el e11© 
migo que no osa en modo al 
guno poner su planta en ella. 
El tren aunque con máquinas 
de vapor ya que el tendido elec 
trico no funciona por haber vo 
lado los roj i l los la central eléc 
trica que suministraba la fuer 
za necesaria para ello llega 
normalmente hasta Puente de 
los Fierros y de aqu í suben a 
sus posiciones de las cercanías 
de Valgrandg en camionetas, 
pero teniendo cuidado de que 
sea de noche y sin luces para 
no ser cazados por nuestros t i 
radores. 
En estas posiciones compar 
timos con los camaradas de 
las centurias de Riaño que el 
Mandó t ras ladó aqu í al p r in 
cipio de la ofensiva basándose 
precisamente en su bravura y 
arrojo sin igual. 
Y ya de retirada de este sec 
tor en el que ayer fué la calma 
la nota m á s caracter ís t ica pasa 
mos por los pueblos de Cubi 
lias, Viadangos y Rediezmo, en 
los que las fuerzas tranquila 
mente descansando de sus no 
ches de parapetos, toman abo 
ra el sol entre IQS restos de lo 
que fueron viviendas. 
Viadango, Rodiezm,o, Vil la 
manín . Santa Lucía, Pola: De 
vuestras casas derruidas, de 
vuestros escombros-amontona 
dos, se levanta una voz potente 
para maldecir a los que blan 
dieron la tea de la barbarie; 
a esos hombres sin fe que ma 
taban por matar y murieron 
sin historia, porque n i la ama 
ban n i la ansiaban. Hombres 
sin Dios, solo conocían el odio, 
porque en el odio se criaban y 
al volar las ciudades y los pue-
blos pretendían sembrar en la 
tierra el infierno de Rusia que 
no encajará j a m á s en nuestra 
raza hispana. 
(Crónica dd nuestros enviados especiales i . Cantalapiedra Bares y Akarez Cosmen) 
Jn alto Jeíe X J ^ LcU'Ue ^ t i , i U C U I i U ^ UCLU U 
u u ü U e u u e g u r . a s n o p u s u a u i c -
IUÍI uúns imam^ate al gneibigO: 
c u i m u a u a u e n p u s de la VIÜLÜ-
n u . p o r '.las yscaurosniades ele 
ia, toierra de N aiporquero. 
b i se na üicno ya rnueno que 
nuestra Infanter ía es ia mejor 
OQL inundo, después de presen 
ciar diariamente el funciona-
tniento de las otras armas, he 
m o s de proclamar a voz en gr i 
LO que no- hay Ejérci to en jei 
niundo como el español-
Francamente creíamos que 
la labor que estos d:as de a t r á s 
venían realizando los • pilotos 
azules era insuperable, pero 
después de ver ia actuación de 
ayer, hemos de confesar since 
ramente que cada día se supera 
Una escuadrilla de cazas escol 
tando a unos cuantos "bueyes" 
voló sobre las posiciones enemi 
gas sembrando materialmente 
de metralla todas las fortifica 
clones rojas. Era impresionan 
te el ver como impasibles ante 
el fuego que con fusil y hasta 
con ametralladoras ant iaéreas 
los hac ían con la desespera 
ción de verse perdidos pa-
s a b a n y repasaban los 
de reconocimiento y bombar 
deo por encima de los objetrvos 
señalados dejando caer en su 
punto la mort í fera carga que 
esta vez si que les podemos ase 
gurar que era mort í fera , y co 
m o los ágiles cazas picando 
con una bravura inigualable 
parecían meterse en las t r h i 
cheras, sacando de, ellas a los 
• i - . n i u i i u . s q u e ueo.Ue HUOSLÍ U 
IJUUIO ue U i J S t í i v a ü i u n \ u i c u u u ¡ j 
i . .e5'i>i'ei iuerse a v u e l t a s u i o i i t u 
Uciíj u u a j o , p e r » e g ü i U u S l u c a n -
., < n te por las ametrtx 11 ̂ . 
ras habifintsute mancjuuas poi 
iiuesirus pilutos. 
uesura aiu izquierda, veíi-
ciendo la i'Qrmidahie resisuen 
cía enemiga, siguió avanzando 
llegando a la ocupacón totai 
de la sierra de Vaiporquera, a 
pesar de ios batallones de guar 
uias de asalto y carabineros) 
que como refuerzo estaban He 
gando constantemente a estos 
montes que se convirtieron pa 
ra ellos en matadero. 
En esta sierra tenían los ro 
Jos u n a posición que era 
un verdadero alarde de fortiíi 
cación. Era la posición de la 
Pigota, pero comq a nuestros 
soldados no les detienen for t i 
íioaoiones de ninguna ^especie, 
vibrantes de un clar ín que or 
al elevarse al cielo las notas 
denaba ataque, desenfundaron 
sus machetes y con la punta de 
ellos1 desalojaron al enemigo, 
del reducto que creía inexpug 
nable. 
Fué emocionante ver esta es 
calada cara a la muerte y núes 
tra vista no se separó un ins 
tante de un muchacho que con 
la bandera de España desplega 
da ar rancó de los primeros ha 
cia la posición gnemiga y fué 
el primero después de una mar 
djha Verüiginosa en dlavar la 
enseña de la Patria en donde 
momentos antes ondeaba un 
sucio trapo rojo. 
nos decía 
tarde que el día anterior habí-
sufrido una de las emocione! 
más fuertes de su vida al ver 
como recien conquistada una 
posición roja ante la una 
duradura botella se había libru 
do, los requetés elevaban al 
cielo las notas del himno fle 
Falange primero y las del Oria 
mendi después. Y de pronto des 
de una posición situada a la de 
recha que habían tomado mo 
mentos antes los falangistas 
cantaban estos el himno de 
Oriamendi primero y el de íá 
Falange después. 
Nuestra ala derecha limpio 
el valle de Porma delante del 
Pinar de Li l lo , ocupando el 
pueblo de Cofiñal totalmente su 
queado por los rojos. 
A úl t ima hora de la tarde es 
ta columna estaban desplazan 
do su artillería a las primeras 
líneas de vanguardia con lo que 
demuestra que a estas horas 
habrá ya empezado su aotua 
ción. 
TJOS rojos, se vengaron de su 
descalabro cañoneando el Pu« 
blecito de Li l lo , en. el que no 
causó daños de ninguna «spe 
cíe. solamente nos hizo correr 
uu poco a los "plumíferos", a 
los que parece, nos quieren ha 
cer papilla con sus obuses, y* 
que para el fuego artükro so 
mos el cenizo, pues allí donde 
estamos, allí rondan. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios |en caridad por el alma del 
J O V E N 
Antonio Manuel Zepico Arrióla 
Alumno de segundo año de la Escuela de Ingenieros de Caminos 
que m u r i ó gloriosamente por Dios y por la Patria en Puerto Ventana 
t(León), el día 1 de octubre de 1936 
a l o s 19 a ñ o s d e e d a d 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
E l Jefe Provincial de F . E. T. y de las J. O. N-?; su desconsolada 
madre, doña Petronila Arricia S. Chicarro, v iudL de Zapico; sns 
hermanos, D. Emilio y doña María de la Asunción Zapico Arn0!8? 
su abuela materna, doña Asunción S. Chicarro, viuda de Arrióla» 
y paterna, doña Luisa Menéndez, viuda de Zapico; sus tíop, don 
Manuel y don Antonino Arrióla S. Chicarro y demás familia1 
A l recordar a usted taw 
triste fecha, le suplican una 





-a a iodos los camaiadas se presenten debida" 
Tmformados a las once de la mañana del día de hoy 
^ t e ^ u f l ¿ m í o calle de Vülafranca núm. S. 
^ el CU^maradas pertenecientes a la segunda Falange de la 
1-03 £ ntiiria se presentarán a las veinte horas del día 
^cefa ¿ f e í Cuartelillo, calle Villafranca, 3. 
de b^^TTrpio DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
< c í a o o se presentarán a las 21 horas del día de hoy 
^ u n ^ a . t e i i i l o , para nombrarles servicio. 
& ei An SO de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal. 
^ Á o a Franco: {Arriba España! 
H í t j e f e de C d e r i . - P . Q.: fíi Sub-jefe./o^ Lobato, 
Nuestro camarada, 
el Presidente de la 
Uiputacion... 
Kl Sr. Vicepresidente de ia 
i>iputacióii Provincial nos en-
vía ia siguiente gacetilla, que 
uonra a nuestro querido cama-
rada y ex jel'e provincial de 
ií\ E, T. actuaumente Presiden-
te ele diciia Diputación. Nos 
compiaceuios en publicarla. 
-Nota de destino de los gastos 
de representación del Excelen-
t ís imo Sr. Presidente de la D i 
putación, camarada Raimundo 
H. del Valle. 
iVies de j u n i u : ¿H'¿,Zb pese 
tas, donadQ para •Auxilio ai 
£ rente".. 
Mes de j u l i o ; 5üü pesetas, 
donadas a una cama del Patro 
nato Antitubercuiíoso,, Acora-
zado "España" y función l?e 
néíica en el Teatro Principal. 
Mes de agosto: 500 pesetas, 
donadas a "Auxilio a zona libe 
rada de Asturias y León", a 
'Sección Femenina de F , E. T . 
y de las J. O. N-S." por una han 
dera para la Diputación y dos 
funciones benéficas en el Tea-
tro Principal. 
Correspondientes lal primer 
trimestre de ejercicio del cargo. 
Huelgan, por parte nuestra, 
los comentarios. 
Q t l Gobierno Civil 
L.1RCL LAR SOBRE L A F I E S T A 
• DEL CAUDILLO 
uai.iéndose acordado por la 
T̂,, Técnica del Estad© crear 
la. F i¿ ta Nacional del Caudillo, 
ee hace público para general 
conocimiento, llamando *a 
'.tención © Invitando a todas 
¡Is autoridades y particulares 
icesten a la misma eu mayor 
lasino y colaboración, ro-
Jando a todos procuren i l u m i . 
i,ar > colgar los edificios pú 
Ulieos, tanto como particulares 
v celebrar aquellos actos y ma-
juiestaciones que puedan oon-
Lribuir a su mayor esplendidez. 
DEL PLATO UNICO ^ 
SIN POSTRE| 
ül viernes, dia primero di 
o'fttubre, corresponde hacer la 
¡•eeaudación de los d ías del 
plato Unico y sin Postre oo-
ri'espondientes a- la primera 
quincena de dicho mes. 
recuerda a los alcaldes 
que deben dar los resguardos 
,|ue se facilitan en la Secreta-
ría de Beneficencia, en este Oo-
bierno civi l , y, en defecto de 
ellos, han de exponer al públi-
co las listas con la cantidad 
que cada vecino o familia haya 
aportado, con el fin de que to-
rios puedan enterarse detallada 
mente de lo que Se recauda en 
,cl pueblo. 
En la ciudad se cons t i tu i rán 
laé 'mesas, como en los días 
anlcriorés de recaudación. Los 
que han preferido la cuota men 
sual, que son la inmensa ma-
yoría, deben acudir este primer 
viernes todos. También deben 
acudir los de la cuota quince 
nal y, a los pocos que se van 
retrasando en el pago, se les 
advierte que se está haciendo 
un recuento de las fichas atra-
sadas y se sanc ionará la negli 
gencia tan pronto como se haya 
terminado esta labor. Se hace 
esta indioación para que los 
morosos puedan ponerse al co 
rtriente en este próximo viernes, 
;,"u lo que se evi tarán ia san-
eióri. La autoridad no quiere 
^ i \ innar pequeños descuidos 
involuntár ios; pero no puede 
tolerar las faltas repetidas que 
revelan falta de voluntad y 
patriotismo, tan necesario siem 
P'c, Pero especialmente en las 
horas históricas que vivimos. 
Nuevo Gobernador Civil 
E n el "Boletín Oficial del E s -
tado", fecha 28 de septiembre, 
llegado ayer, se publica una 
orden disponiendo el cese del 
que hasta ahora fué Goberna-
dor civil de esta provincia don 
Carlos Rodríguez, de Ftivcra y 
Gastón, sustituyéndole en su 
cargo D. Vicente Sergio Orba-
neja. i f-Sf 
Cocinas SAGARDUI 
SEGUNDO COSTILLAS 
Gesto del Alcalde 
Con motivo de celebrarse 
hoy el día del Caudillo, la A l -
caldía, de sus gastos de repre 
sentación, ha enviado a cada 
uno de los hospitales de Falan-
ge, Seminario, Cruz Roja y San 
Antonio la cantidad de doscien 
tas cincuenta pesetas, con des-
tiíno a un extraordinario, eh 
beneficio de heridos que existan 
en cada uno. ¡Bien por el A l -
calde I 
Jefatura de Obras P i íb lk 
cas.-Provincia de León 
CONCURSO DE DESTAJO 
Esta Jefatura abre un con-
curso de destajo para la cons 
t rucción de un puente de hormi 
gón armado en el k i lómetro 
364, 338 de la carretera de 
Adanero a Gijón, entre los cons 
tructorgs de esta clase de 
obra. 
Presupuesto de la obra, pese 
tas, 16.697,02. 
Fianza provisional, l.OUO 
Pesetas. 
Jb'ianza definitiva, 2.000 pe 
setas. 
Plazo de ejecución 30 d ías . 
Puede examinarse ei Proy^c 
to y presentarse proposiciones 
en las oficinas de esta J e í a t u 
ra Ordoño I I , 27) en horas h á 
biies dentro de los cinco días si 
guientes al de publicación del 
anuncio en el "Boletín Oficial" 
León, 27 de Septiembre de 
1937. I I Año Triunfal , E l I n 
geniero Jefe, Wlanuel ¿'oheva-
rrfa Ronoal. 
La «Requisa de Chatarra» sólo te pide 
entregues a España los desechos me-
tálicos que tengas. ¿Te vas a negar a 
ello después de haber entregado tus 
hijos y tu oro? . ^ ^ ^ 
^ Ante Dios y ante la naeión e s p a ñ o l é 
«Nosotros decidimos, ante Dios y á n t e l a Nación española; dar 
cima a esta obra unificadora que nos exige nuestro pueblo y «* 
misión por Dios a nosotros confiada, yapara llevarla a cabo nosotros 
ofrecemos dos cosas. , 
Primero: Que mantendremosjei espíritu y el ¿sttlo^que ¿a 
hora.del mundo nos pide, o el genio de nuestra Patria nos .ofrece, 
luchando lealmente contra [toda bastardía y todo arribismo; quere-
mos militares, soldados de%la fe, y no -politicastros nihdiscutidores. 
Y lo segundo: Que nuestro corazón y nuestra voluntad quedan fijos 
en los combatientes del frente y en la juventud de España. 
(Del discurso de Unificación del Caudillo, en Salamanca, el 18 de abril de 1987.) 
Lealtad y gallardía 
de Franco 
Propaganda de la fiesta 
i'.'jn las emisiones todas de 
P>.adio León de ayer, ios cama 
radas de la Sección de Prensa 
y Propaganda de -Falange h i 
cieron acertada divulgación del 
significado de la Figsta del Gau 
dillo, que hoy se celebra con 
toda solemnidad y an imac ión 
en la España nacional. 
La Campaña del Trigo 
Ei acto de Matanza 
El próximo domingo, día 3, 
a las cuatro de la tarde, se cele 
b r a r á en Matanza un acto de 
propaganda del Decreto de Or-
denación triguera, en el 
t o m a r á n parte los camaradas 
que han venido realizando tan 
fructífera labor por toda la 
provincia. 
¡Viva Franco 1 ¡Arriba 
Campo! ¡Arr iba EspañaI 
Para doctores y li-
cenciados 
tíe convoca a los Sres. Doc-
tores y Licenciados en Letras 
y Ciencias, residentes en esta 
provincia de León, a una re-
unión, que se celebrará en el 
Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza, el día dos de octu 
bre, a las once de la m a ñ a n a , 
para tratar de asuntos profe-
sionales in teresant ís imos para 
todos ellos. 
León 30 de, Septiembre de 
1937. I I Año r iunfal . Por la 
Comisión organizadora, Doo¡ 
ton V. Serrano. 
Vigilia en La Virgen 
Mañana sábado, como en an 
teriores años, tendrá lugar en 
el Santuario de la Virgen d«l 
Camino una solemne v ig i l ia 
de Adoración Nocturna. 
La salida se efectuará en el 
ú l t imo autobús dé Trobajo,, a 
las 10 de la noche. 
Se ruega la asistencia de to-
dos los adoradores activos, ho-
norarios y de clentas personas 
quieran acompañarles . 
f i n i i l i L B a l t a Penin 
\ ~ m Clínica dental 
Teléfono 1820 (35) f A / S n 
¿ O r d o l l o ü , 7, P « l . l - c u u 
Los gloriosos combatientes que dan su 
sangre a raudales te piden que tú 
también sacrifiques en algo tus intere-
ses en pro de España. ¿Es mucho pedir 
tu «chatarra»? 
Aunque la carta de la cual 
reproducimos a continuación 
ios párrafos sustanciales, se 
oivulgó en algunos periódi-
cos a raíz de producirse el 
Alzamiento Glorioso, juzga-
mos oportuna - recordaría hoy 
en que rendimos a las virtu-
des de Franco el homenaje 
de la nacic nal devoción 
Virtudes principales en él 
son las de la lealtad y ei ho-
nor. Jamás podrá decir ia 
historia que Franco ocultó 
con fariseísmo a los que en-
tonces, en la convtncional 
legalidad eran sus superiores 
jerárquicos, el auténtico espí-
ri tu de interior y Justiticaaa 
inquietud y disgusto dei Ejér-
cito ante ia lador disolvente 
de su moral que desplegaba 
ia República. Lejos de eiio, 
Franco advirtió con lealtad y 
a tiempo ese verdadero esta-
do de ia conciencia colectiva 
militar a quienes ocupaban 
el Poder. Asi se ve en ia car-
ta cuyos párrafos culminan-
tes reproducimos, dirigida 
por tranco ai entonces jefe 
del Gobierno republicano y 
jefe de bandas crimmaies 
Casares Quiroga. 
Pero, aaemás, en esa carta 
se acusa otra nota señera del 
carácter de Franco: la gallar* 
dia. Escribir esa cana enton-
el 
ÍÍI i n tomrt C E N T R A L 
^ ü m á » selecto # i i m e j o r @ofé 
E U L A U O A L T A R E Z D E L A F U E H T E 
G w M m t 
¡Asturianos!... 
En San Sebastián y Valla-
dolid se ha iniciado un movi-
miento patriótico y asturia-
nista para premiar a las pri-
meras fuerzas nacionales que 
entren en Covadonga, y re-
caudar lo que sea necesario 
para restaurar el venerando 
Santuario Asturiano. 
Los asturianos residentes 
en León han de sumarse a 
esta iniciativa, para lo cual 
deben asistir noy, Fiesta del 
Caudillo, a las siete de la tar-
t. e, a ia reunión qne se cele-
brará en la sala de visitas riel 
Cvlegio de F , P. Agustinos 
A esta reunión asistirá el Mar' 
qués de la Vega de Anzo. 
¡Que no quede un asturiano 
sin asistir! 
T i f o s o 100! 
R t p T M M t M l l B N 
Negociación de Transportes rápidor» 
L B Ó N (Trobaio del Camino) 
G A M C t I B A N 
Autowióviles O J F T D T i 
Independencia, 10 
ü Es t ac ión de engrase y 
Buceo Muevo, i LEON 




Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — L E O N 
Exposición de Maquinaría - Calefacción -^Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Lmoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos sm visita o consulta de precios 
Flazs de Santo Domingo. nAt», I 
R a m i r o F . M o d i n o 
d« ) M Clínief • dtl HotpiUl Gcn«»l de Madrid 
c ̂ asu5 » da II a 1 y da 4 a 6. Primo da Rivara. S». t.*. Lmón 
"Plato Unico" 
Para ios viernes del .mes 
de octubre de 1 9 3 7 ^ 
MENÚ 
Mediodía: Estofado de car-
ne con patatas. 
Postre: Dos piezas de fruta. 
Noche: Asado de carne con 
legumbres. 
Postre: Dos piezas de frut t 
o fian. 
R ft f l i 9 
Reparaciones garantizadas en 
Eadío Mectraé 
Ramón y Cajal, 5. 
He aquí la carta de referen-
cié: 
cExcelentísimo Señor: Es 
tan grave el Estado de inquie-
tud que en el espíritu de la 
oficialidad vienen causando 
las últimas n edidas militares, 
que contraería una grave res-
ponsabilidad y faltaría a la 
lealtad debida, si no le comu-
nicase mis impresiones sobre 
el momento mi itar y los pe-
ligros que encarda para la dit-
ciplina del ejército tan falto 
de satisfacción interior y en 
un estado de inquietud moral 
y material, que se percibe, 
aunque «sin expresar exterio-
mación» en las corporacio-
nes de oficiales y de subofi-
ciales. 
Las recientes disposiciones 
que reintegran al ejército los 
jefes y oficiales sentenciados 
en Cataluña y hoy dejamos 
ai arbitrio ministerial que des-
de el movimiento militar de 
jumo de 1917 no se había ape-
nas alterado, así como las re-
cientes promociones desper-
taron la inquietud de una 
gran mayoría del ejército. 
La noticia de l o s incidentes 
de Alcalá de Henares, con 
con sus antecedentes de pro-
vocaciones y agresiones por 
parte de elementos extremis-
tas concatenados con la dis-
ees era extenderse un acta locación de tas guarniciones, 
de suicidio casi físico; desde han producido, fein duda, un 
luego un cese fulminante en 
ei servicio. Y Franco arros-
tió con digna entereza esos 
peligros ciertos. 
sentimiento de disgusto, infe-
liz y torpemente exteriorizado 
en momentos de ofuscación, 
e interpretado en forma de 
delito colectivo, tiene graví 
simas consecuencias para los 
leles y cficiaies que en estos 
hechos participaron y ocasio-
nal on t iúteza y sentimiento 
en la col ctividad Militar,.. 
No le oculto el peligro que 
encierra este estado de con-
ciencia colectiva en los mo-
mentos presentes, en que ye 
unen las inquiemdes profe-
Sionaies coa la de todo espa-
ñol, ame los graves peligros 
de ia Patria, aun estanuo a 
muchas mí Jas de la peuinsu a 
no dejan de venir hasta aquí, 
por a i versos meo ios,, noticias 
que revelan que ta' estado da 
cosas existe igualmente, tal 
vez en mayor grado en las 
guarniciones peninsulares i n -
cluyendo tocias las fuerzas 
militares de orden público. 
Conocedor ae ia disciplina, 
a c u y a , conservación me d' di-
que durante muchos años, 
puedo asegurarle ¿ue es tai el 
es¿jirí.u dejusada que impe-
ra en nuestros cuadros milua-
les, que cualquier p.eviden-
cia violenta no justificada, 
producitá efectos contrapro-
ducentes en la masa general 
de las colectividades que se 
sienten a merced de acciones 
anónimas y de calumniosas 
dilaciones. 
Considero un deber poner 
en su cono^imienro lo que 
creo de tan grave importan-
cia para la cuscipiina militar, 
y que Vuestra Hxceiencia pue-
de personalmente comprobar 
informándose por aquei.os 
generales y jefes de Cuerpos 
que exentos de pasiones polí-
ticas, vivan en contacto y se 
preocupen de los prooiemas 
íntimos y de ios sentimientos 
de sus suDordmados.» 
León 
Teléfono 1470 
El lunes abrirá sus puertas al público de León 
LA NUEVA HUEVERIA I P - A J R A - I S C B S - A . 
de Maurildo López. ^ ¡ t l T x m ' 1 1 
Donde encontrará gran surtido de huevos frescos 
y de cámara. 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
NATOBIO OUIRURGICO 
T J : R T - A . D O á » 
Director; Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R U G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia, 
AVENIDA DEL PADRE ISLA. 8 
Nuestra amistad 
con el pueblo musulmán 
«Yo celebro como Jefe del Estado, y Generalísimo 
de los üjércitos Macionaies, haber podi io ayunaros a 
llegar y ver en las piedras y en los iadrihos dei solar 
hispano, ia obra de vuestros antepasados. Es-v es espe-
ranza ae iodo musulmán. V deseo que meditéis estas 
palabras: España y ei Islam han sido siempre ios pue-
olos que mejor se cocuprenaicron. Cuando vayáis por 
esos lugares y vanes, por esos campos por ios que vues-
tros antepasados pasaron, recordad que el puebxo mu-
sulmán tuvo una ciencia, tuvo una grandeza, que se 
fundió en saagre de marroquíes e hispanos, un estos 
momentos nuevos del munao, cuando surge un peagro 
para todos, que es ei peligro de ios homores sin fe, es 
cuando se unen todos los hombres con fe para combatir 
a ios que no ia tienen. Vosotros que venís de nacer esta 
afirmación de fe, sois los que mejor podéis comprender 
nuestra iuena...» 
| «Alteza Visir Imperial: El amor fraternal de los espa-
ñoles, el sentimiento mejor del jefe ael üs tado y de ios 
hijos de España hacia el puebio musmmán. Cuando flo-
rezcan ios rosales de la paz, nosotros os entregaremos 
[las mejores flores.» 
(Palabras del Caudillo a los musulmanes en Sevilla, a su re. 
[gres© de L a M¿ca, ei a de abril de 1937;. 
mentaría. E l día 29 se reunie-
ron los que se empeñan en lia 
marse diputados dg la minoría 
socialista, que el primre acuer 
do que tomaron, fué el de re-
clamar un anticipo de sus die-
tas, amenazando con no asistir 
al Parlamento si no se les con-
cedía esta petición. 
Atendida esta primera nece-
sidad siguió la reunión de los 
marxistas, bajo la presidencia 
de Largo Caballero. 
O o C C í 
La farsa parlamentaria 
de Valencia 
La primera laboree los socialistas, ha sido 
pedir las dietas 
Valencia.—be ensaya oon FUNERALES POH D. ALFON» 
actividad febril 1 afarsa parla- SO GARLOS DE| BORBON 
I Salamanca.—En la iglesia 
parroquial de San Martín se 
celebraron ayer por la mañana 
j solemnes funerales, organiza-
jdos por Falange Española Tra 
i dicionalista y de las J . O. N-S. 
'en sufragio del alma del au-
gusto Sr. D. Alfonso Carlos de 
Borbón. 
A la ceremonia asistió una 
representación oficial de Falan 
ge Española Tradicionalista y 
de las J . O. N-S., presidida por 
el Conde de la Florida. 
E l templo estaba lleno de 
fieles, 
Compro cubiertas 
de automóvil, viejas. Todos 
los tamaños. 
Zapatería de Balbino Mantecón 
Plaza del Conde.—León 
C A R fi£LERA D E E S P B C -
Trt.CULUú> para hoy viei-
n~a, 1 d e o c t u b r e ae 1937 
Segundo a.ño Triunuu 
ri&sia J N a C i u a a i 
Teatro Aitageme 
Tres grandiosa» e s i o u e s ae 
eme »onuio, a i a a cuatro, 
s i c i e y meaid y diez y m&aia 
Extraordinario programa 
raramuunt en espaitoi 
L a especial ^ t u d u c C i O a 
$e necesita { 
un proteuor 
Uu «sua.o en ei *iue ei ssn-
umientj se u.ezc.a a ia jjro-3 
Ima. oobeib^auie^tc luier-
|pict*ao por i^a uotubiea ag-
uatas AJUÍMLUÍNÍJ L U WJB. 
Mañana, sáoado, a iaa 7 y 
me oía y *o y media 
L a superproducción fara* 
momu, nabiada e n j espanoi, 
titaiada 
Mi marido so casa 
por Elissa uioai y fiary firant 
Teatro frmcipai 
Grande* sesiones de eme so-
noro 4, a ias steie y media 
y diez y media de ia noene 
Programa ospecial en 
eap«iiui 
L t bonita producción Ar-
gentina 
Foot-bail y tangos 
Una película de eatrcie^ido 
atgamento y excelente lac-
tura. 
Una peiieuta de, habla 
¿iispana producida en 
ia Aigentma. 
L LEOIESI" 
I fcKXTRAVIO. Por tratarse deje -
cuerdo de familia, se ruega a la 
persona que haya encontrado una 
cadena y uedailade oro con ini-
ciales A . A. , la entregae en Alma» 
cenes Rojo, Fernando Merino, 5, 
^onde se le gratificará si lo desea. 
I N T E R N O se necesita para labo-
res propias de la Granja Victoria, 
informarán en el Café V ctoria. 
H A B I T A C I O N con derecho a 
cocina y cuarto de bafio, alquil «se 
en casa nueva construcción. Ra-
zón, Santa Cruz, 9, entresuelo, 
derecha, 
S E V E N D E cabra lechera, con 
dos crías, macho y hembra, de tres 
aaeses. Razón en Navatejera, caía 
Santamaría. 
PISO bajo o principai, casa nue-
va, amueblada, se desea, con tres 
habitaciones y cinco camas. Ratón 
en esta Administración. 
Del frente de _Riafto 
Cómo se tomaron/Les Pandes 
~. . » .. ¿ " f — 
¡No h a y quien í o o . pueda de-
tener/ ¡¿'¿n ufas t>r**VoSl Un 
mom&ntu da apuro y amootun. 
¡Mue/tuctioi, u cu.ur L ú a stayo 
netaal Cuándo tus nuroicjs j u -
t a n g t r s U i s piAnuoun i * * u t u / n -
bruuua... JLU aungre de o,*ct 
hertdos y dw procfomes ayuuo 
a uuvurtu. 
La art i l ler ía estaba cansada 
batir las cotas de "Les Ĵ au 
des", cuyas cumbres, aradas 
por lai metralla, pa rec ían crá. 
te^es en grupción. Sin gmbargo, 
ch«nemigo, en tenaz resistencia 
seguía aguantando en los ergs 
iones, con valentía que no hay 
que pretender desfigurar, el in 
cesante fuego nacional. A las 
once de la mañana , la infante-
r ía de la Falange de Riafio lo 
tenía ya casi todo hecho. Ha-
bía escalado ágilmente, ^ga 
rrándose a aquella pared na-
turaíl, "esmigajándose" las 
u ñ a s entre las rocas berroque-
ñas de "Les Pandes". Allí pre 
cisamente donde la ladera era 
una verdadera pared, los bra 
vos muchachos se protegían y 
ayudaban mutuamente en la di 
fícil escalada; atravesado el fu 
sil sobre su espalda, casi suel 
to el machete en el t aha l í y la 
bomba en la mano tuvieron 
que hacer muchos trozos de la 
subida. Así hicieron una escala 
da apresurada, subiendo cuesta 
arriba con la misma facilidad 
que si lo hicieran cuesta aba-
jo. Por esto decía, en el puesto 
de mando, un teniente coronel 
de E. M. ai coronel jefe de la co 
lumna, con una emoción impo 
sihle de disimular: "No hay 
quien pueda con esta gente! Les 
ordené que llegaran solamente 
hasta allí ( señalando el lugar) 
y ya van mucho m á s al lá ¡No 
hay quien les pueda detener! 
¡Son unos bravosr. 
Mas hubo un momento de 
apuro y emoción. L a Falange 
se había acercado a las alam-
Mllitas enemigas. Cuatro máqui 
ñas rusas escupían sus mortí 
feras ráfagas de plomo. Los va 
Hcntes montañeses de la Falan 
ge se apretaban al terreno y 
escondían sus cuerpos entre 
cualquier resquebrajadura del 
mismo o hacían de una piedra 
un parapeto; sin embargo, sos 
tenía el fuego heroicamente. 
En esta pugna, el valient? cupi 
tán que les mandaba cayó glo-
riosamente por la Oau^a, No 
había posibilidad de &ván;r*r 
sino a costa de mnoh i «;an!?re. 
Pero, antes que retroccd?r, la 
corona del mart i r io y e! ¡^'vc-: 
sentéI on el afán de la poeten 
dad vale más que toda una fri-
vola y efímera cxísHP-C-a. Y 
Martino, alférez y jefe de bfin 
dera por méri tcs . s? hab,,a he-
ch?) cargo del mando. Y or 
denó: 
— l A calar las bayonetas mu 
chachos-
No volabah los bbüPes, n i 
caía ia metralla do tvM canouey 
nacionales «oh're • lat« altas cp 
tas de "Les iTidís", lA oitlo 
clai',0 dejaba oWi eJ .^ul k roe 
diodía sobre I H Í Íui-Ja* :• eras 
tone^ de estos ingentes pena 
ehofi de Tarna y Venlaai-íll *, en 
la .divisoria de A í t i u i u s y 
León. l£n el cielo lo^ luceros no 
se veían. Desde la tierra,, en es 
te momento de gmpcioa indes 
criptible, se ¿énjuna verlos su 
biendo per ia ruta yeiticíil del 
martirologioii 
Sobre las puntas de los íus i 
les, la bayoneta calada brillaba 
al sol con ansias de sangre roja 
y pervertida. Y llegó e l momen 
10 de lanzarse a l asalto de los 
atrincheramientos rojos de 
"Les Pandes", en los que el ba 
tallón "Máximo GrOrki", espe 
.anza de Belarmino Tomás , es 
.aba de guarnic ión . En pie, los 
/alientes .capellanes de las cen 
curias, con el Grucifljo en sus 
nanos, dan la absolución 
Lodos los combatientes presen 
tes. 
En esto, hacia el sur, poi 
donde los picos de Yordas 
vlampodre quieren tocar al cié 
10 con sus crestas calizas, núes 
iros gloriosos aparatos del aire 
hicieron su apar ic ión. Y vola 
ron rápicHamente hasta llegar} 
11 objetivo, cuya toma se había 
encomendado a la Falange de 
Riaño, Y el cielo entonces s© He 
nó de in t répidas águi las meoá 
nicas, las que hicieron su en 
cargo, volcando eficazmente la 
metraJla y rompiendo ósfea las 
alambradas, y ametrallando 
sus trincheras, despejando con 
todo ello a la infanter ía su si 
tuaoión. 
Los aviadores hac ían seña 
les con sus pañue los , para que 
avanzara. Y el mando de la Fa 
lange ordenó el asalto. Se des 
cosieron del terreno los cuerpos 
de los valientes muchachos, pa 
ra ser cosido alguno por las 
balas enemigas y para coser 
en aquel baluarte rojo, loa de 
los engañados asturianos que 
¡e guarnec ían , Y se lanzaron a 
la lucha de manera magistral 
empleando diestramente la bom 
ba de mano. Cuando los heroi 
eos falangistas pasaban las 
alambradas rojas de "Les Pan 
des" los milites del "Máximo 
Gorki" tirahan los fusiles a las 
trincheras y estiraban los bra 
zos al cielo y demandaban píe 
dad a los soldados de Fjspaña. 
.En lo alto de "Les Pandes", 
asomando por este nuevo bo 
quete de Ventaniella, la Bande 
ra de España , clavada po^ los 
valientes de la Falange riañe 
sa, hizo ver a la Asturias si 
niestra un nuevo tr iunfo nació 
nal. L a sangre de once heridos 
dos iprcsentesl que empuja 
ba a los muchachos a los ores 
tones? ayudó a clavarla. 
Félix Conde Oossío 
f ranco , G e n e r a l í s i m o Franco, Jefe del 
tetado d e l E j é r c i t o (Viene de 1.a plana) 
las penalidades de la campaña 
y forjaban su alma entre los Ul ai™í,á a la que proviüen-
eiaimeute ba sitio nt-vuuü para 
Frano-o j^rSOñjn&a, ó lo Ktt 
de su vma nmii'cir, lo nusmo 
riesgos y azares de la guerra 
coloniiai, últftno foco donde 
aún 8c man ten í a viva la llama 
de una mis ión trascendental, 
universal e imperial de E s p a ñ a 
alejados por propia voluntad 
de los cubiles de los viejos 
políticos de la Corte madrile-
dai, ajenos por completo a la 
misión providencial que Espa 
ña tenía en el mundo. 
Fué también Franco uno 
de los autores del proyecto de 
desembarco y ocupación de A l -
hucemas, clave de la total pa 
ciílcatción de Marruecos, conti-
nuando así su br i l lant ís ima bis 
toria mil i tar mar roqu í , que pro 
yecta después, de modo ejemplar 
y magnífleo, sobre la Acade-
mia General Mil i tar de Zar* 
gpza—inteligencia, austeridad 
abnegación, culto a los sa-
grados principios castrenses. 
Y ahora "devolverejinos al 
Ejército de tierra, mar y aire, 
toda la dignidad públ ica que 
mei eco y haremos a su imagen 
que un sentido mil i ta r de la 
vida, informe toda la existen-
cia espñaofla", se dice en £l 
4.° de nuestros puntos inicia-
les, hoy, por voluntad expresa 
del Caudillo, base constilucio 
nal del Nuevo Estado-
Nadie como Franco represen 
ta, personifica y encarna, ese 
sentido mi l i ta r de la vida, que 
es la v i r tud de nuestro Ejérci to 
El es el GeñeralísiníO. Por e^o 
con él, la guerra y E s p a ñ a se 
orientan tan certeramente ha. 






Horas de consulta, de lO a 121 tór icos 
Legión V I I , 4. León l 
regir y goncriiar con el cuxso 
ue nuestra guerra ei rumbo de 
nuestro Estado ©1 templg y iá 
vir tud históricos présenles del 
verdadero Ejercito Espaiio^ 
del que deduce sus inás sabiaó 
virtudes, para in í i l t r a r l a s en la 
savia que inspira las nuevas di 
rectrices, 
Y el principio normativo dei 
Nuevo Estado, al ejemplo oel 
Eérci to , columna vertebral de 
la nación, que dijo el proto-
m á r t i r de este Glorioso Movi-
miento, debe ser el sentido de 
la austeridad, de la disciplina 
del servicio, bajo el guión de 
una unidad de destino que en 
E s p a ñ a había comenzado a peí 
derse y que con la guerra cada 
día vamos nuevamente reco-
brando. En nuestra propia car-
ne experimentamos el fracaso 
del Estado democrático y la ne 
ecsidad absoluta de un Esiadr 
fuerte, bajo un mando único, y 
en los momentos grave?, de ia 
Historia, cuando los Estados y 
las Naciones se hacen no por 
una continuidad his tór ica , sino 
por la voluntad imperiosa de 
un hombre, España encont ró 
un Caudillo, Franco, y las vi r 
tudes raciales de lo que fué 
sentido dé historia han renaci-
do bajo su mando único Y vic 
torioso, 
E;spaña tiene voluntad de 
Imperio. La E s p a ñ a que no quie 
re morir , agrupada alrededor 
de su Caudillo, encuentra nue 
vamente la ruta de los destinos 
históricos y el General ís imo 
Franco que no es sólo el mil i tar 
victorioso, sino el hombre c iv i l , 
señero y legislador, personl^fl 
ca este Nuevo Estado, que, por 
Franca* J fe dê  
lo Falonqe 
Al hablar del origen y del 
desarfollp d^ la actual cruza-
da españoia , ya lijó, en ocasión 
memorahle, nuestro Caudillo y 
Jefe Nacional, el Generalísimo 
Franco, las líneas fundamenta 
les de su proceso 'de elabora-
ción, Y en la etapa contempo 
ránea del mismo, señaló la de-
cisiva influencia que en él tuvo 
la alange. Momento fecundísi-
mo el de su in tervención—dijo 
el Caudillo—porque a r r a n c ó 
de la juventud que abría sus 
ojos puramente a nuestro me-
jor pasado y apor tó masas j u 
veniles con un estilo nuevo, una 
forma de pol í t ica heroica y una 
promesa de plenitud española . 
A esa juventud heroica, que | 
hoy lucha en los frentes, dijo 1 
t ambién ell, Generalfáimo-—les 
a f i rmó—que sus sacrificios se 
ráii fecundos, y que la E s p a ñ a 
que se forma en los campos de 
batalla tendrá unidad y una for 
taleza tales, que nada podrá di 
vidirla. 
Consecuente en sus actos, 
con su palabra, nuestro Caudi-
llo Jefe Nacional al aprobar 
los Estatutos de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N-S. y al incorporar el 
Ejérc i to a la Fa)lange, mos 
traba la identificación absólu 
ta con este movimiento, único 
y verdadero, apoyo generoso y 
heroico de Franco, inspiración 
y base del Estado Nuevo y tra-
ducción exacta en la acción, 
del pensamiento del Caudillo, 
Con la incorporación de 
nuestros glloriqlsos veintisiete 
Puntos iniciales a la dootiina 
del Estado, con la inclusión 
honros í s ima del Ejérci to en la 
Falange, y con el reconocimien-
Leó 
una voluntad indomable de Es |"to de la misma como ún ica or 
paña, se está instaurando bajo, gani2aci5n nacional, queda de 
unas normas de unidad, disci .da la comperietración ab80 
plina y justicia social. I , . „ . ^ , 
«. x a •„ „ ^ luta de Franco y la Falange en Por eso, Franco es la perso- ^ ^ ^ ^ c 
n i & G & G i é n d» XL& Estado, f • fque la guerra y en la paz. 
c» lo m i s a!to d« la mag í s t r a - * E n esta Día Nacional idel 
tura nacional, hay t m español caudillo, la Falange se llena de 
señero, que sabe sentir y con- júbi lo y leVantando el braz0> sa 
(lucir a E s p a ñ a por los sende , . » , . * , * * tt • U Í Inda h\ Caudil lo—i Franco! ros de los grandes destinos his 
¡F ranco ! ¡ F r a n c o ! — y pronun 
cia el eterno 1 Arriba Ejspañal ¡Arriba E s p a ñ a ! 
Las gloriosas fuerzas del Caudillo: |FRANCO, FRANCO 
FRANCO! entran en Santander. ' 
Al M A G E N E S RIDRl TF|0 
Ferretería 
A L VQV MAYOH Y OFTALL 
MÁBTÍNM Y ÚÁÉÁB ( S . en 0.) 
Materiales 
BE CONTRUCCIÓN 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli» 
ficadores. Emisoras, Citses Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de tez, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
iBdependfsscda, 4, León, T^téfono 1614. Apartado 60 
R B I S B I ^ f V A T I O 
J C * Ĵ bm Jtkj mÉkm 
Mantequera 
Leonesa 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
JOSK S E O ANEZ La Bañeza (León) 
La repoblación foreital e» uaa orden de Is natwaleia 
que debemos obedecer. 
A les toottMu el I pw too de tocanto. 
Los que fueron a laguerra ^ i * ™ 2 ! 
Se vaa reuniendo, ünos sa^ Don Pórtela j E n virtud de lo ordenado 
len de Madrid, otros de Barce Cristiano ¡ p 0 r p;x mo< s;r> Gen-ral de 
lona, otros de Valencia. Algu Las reuniones eran, eso sí, 'a 8: Divis ión, Gobernador 
nos' ya estaban en P a r í s . Al- cristianas. Se buscaba la paz, Mi it^i, de esta Pb za se hace 
guien, calzado con botas, aso- y ei f in pacífico de la guerra y saber a' púb ico en gene al 
ma prudentemente frotándose en abraco final con mediado- qu^ * a zora que por las cir 
aún la parte dolorida y exten- reS( ge d^out ía largamente, Cp cu^ítaacifes de ia guerra pue 
diendo la otra mano, como a mo en el Parlamento, sólo que re ut i iz rse ^ara sa caza me-
palpas, todavía por precaución eri yoz baja, y con guiños há ?EoreDe»ta rovin h , es a 
Alguien, apeado de sus soñados biles por parte del importante situada a? sur d é l a carretera 
puestos, habla nos tá lg ico de caballero de las guedejas blan dtí! Pueíto de Leitaiiegos, Vr 
l labí ino, Sari Pedr * ^e L u m , 
La Mi g lü lena, L a Robla, 
ta ' lara, L a V e d i a, Boñ«r, 
is ierna y Puente A muhey, 
haa a el l ímite de la provin 
la. 
L o s infractores que se en-
cuentren cazando al norte de 
sta línea, serán sancionados-
:on la detención y retirada de 
la licencia y pérdida del arma. 
Encardo, pue , a tudas las 
aub ndades y Agentes aepen 
una pacificación, una amnis t ía á i t n u s fe ia mía) hag .ncum-
v pedir al cielo un rayo contra pi^ con todo rigor io dispu. s 
los que se habían levantado pa t0 en ia prese* te Circulcsri 
ra acabar con los buenos pues d á n d o m e conocimiento de ias 
tos de los reunidos. En este ca infracciones que fee cometan a 
so, t ambién para cazar incau- los efectos indicados, 
tos, se h a r í an decir, anuncia ] - - . - i . • . 
das en los periódicos y QTÍ I a | | ^ • 
radio, algunas misas, l u a r m a e i a ^ 
2.» Si ganaban los naciona da ^ 
es entonces las misas ya las de o ^ ^ n o ^ 
har ían decir ellos. L o importan dc ^ m a ñ a n g . 
te en tal caso ya no se r ían pa- * e n 
ra los "cristianos" de las re - íSr ' Granizo Avenida de Roma 
uniones las misas, sino la pa 
cificación. Es decir, la pacífica 
reinstalación de los reunidos en 
cuando todavía cobraba en oro 
por hablar en Ginebra sobre la 
naz. Otros acuden porque 
dan un modesto sueldo men. 
sual. Hay quien todavía trae 
el poco pacificante olor de las 
alcantarillas de Barcelona del 
7 dg Octubre. 
Se creen muy importantes, 
insustituibles. Porque alguno 
sabe inglés, o porque algunos 
son abogados. Ta l vez porque 
varios eran jóvenes con espe-
ranzas de ser Ministros pru-
dentes, gordos, financieros, li 
bcrales y burgueses. 
E n París .están. Se han en-
cargado todos unas tarjetas 
donde dice: 
Don Fulano do Tal 
Cristiano 
y han empezado a maniobrar. 
Se han hecho papa pescar 
incautos unas cruces bastantes 
grandes. 
Lo suficiente para tapar al 
gunos triungulillos, algunas 
estrellas salomónicas y algu-
nos billetes y divisas. 
Celebran conciliábulos "cris 
tianos", después de esconder 
é!í oandeler© de los siete brazos 
y la calavera que preside des 
de la mesa las "tenidas". Hay 
quien dice Que, una vez, aquel 
caballero alto y venerable de 
blancas guedejas asistió, por 
cas, que a veces, para mayor 
solemnidad, llegaba enchistera 
do. También se leían papelitos 
y cartas orientadoras. Y hasta 
promesas de cheques y de ex-
cursiones en yates con señores 
de barbita y ojos negros. 
Se acordó en aquellas re-
uniones que podía hacerse una 
de dos cosas 
1.° Si se dilataba algo el 
t r iunfo nacional, proponer. 
los dulces nidog presupuésta-
les. - , : - _ - - í ; 
Porque ail fin, en uno y en 
otro caso, estos "cristianosM, 
modestamente, se consideraban 
insustituibles. Unos para Gine-
bra, otros para Hacienda, otros 
para el oelestineo político y otr0 
para las eseapadas a deshora j 
distracción, con el mandil ptíesf gateando por las aleántarillas 
to a la reunión paciflc'atite y fi tnsüstituibleis p a í a todo, mc-
Servicio para hoy día festivo parecido al dc Rusia y 
"Francia, por ejemplo, las orga 
nizaciones marxistas ,de aque-
De ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Barthe Plateiías 
8r. Salgado P. de St*. Domingo 
lantrópica donde tenía que dar 
su Opinión". 
Porque a darla tenía dferecho 
una vez qUe se había hcoh© su 
tarjeta!: I 
nos para ir a la guerra, a la 
guerra donde hay que dar el 
pecho por la libertad de la Pa-
tria. ¡ 
Constante Aspiro» 
IA CAFA & i 0 R 0 
LENTES GAFAS FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARN8t3 ENTREGA AL DIA 
licencias de Caza 
Las obtiene y remite, así 
como el certificado de pe-
nales, NECESARIO para so-
Licitarlas. 
Carnest de conductor. Certifi-
cados de últimas voluntades 
v cualquier clase de docu 
mentes en toda la Espafia 
liberada, Portugal y América 
Agencia Cantalapiedra 
C antro Gestor de Negocios, 
matriculado, colegiado y c^n 
fianza. Bayón, 3. Tlf. 1563. León 
Miguel Pérez 
C ó m o a n u n c i ó a l m u n d o el 
g e n e r a l F r a n c o e l A l z a m i e n t o 
n a c i o n a l 
He aquí la nota que el general Franco dingrió al mundo 
entero anunciando la inic iación del glorioso Movimiento na. 
dona): <l a extens ión por toda España de la propaganda 
c mucista, amenazando destruir toda autoridad e institucio. 
nzs tradiciona'es de la nación, obliga al Ejército a iniciar ua 
noble movimiento salvador y redentor. Tenemos también 
que salvar a Europa occidenUl de aquella amenaza. Eáiamos 
seguros de qua América, a su yaz, impond'á una autoridad 
firme y dominará ios esfaerz s del comunismo moscovita. 
Somos igualmente salvadores de países que, como Portugal 
y Francia, serían contagiadas fáci lmente. Tenemos el orgu. 
lio de s?r la primera nación que se levanta p^ra defenderla 
civi l ización occidental, amenazada por las ideai de Oriente. 
Nuestro Ejército está dotado de los medioi necesario'» para 
dominar la más tenaz resistencia qua se le pueda oponer y 
puede vencer a 5lad?i l . Cuenta para ello con s» elevada 
oreral, su severa disciplina, un gran eápiriíu de entusiasmo 
y la confianza y prestigio de sus j e f e s» . 
- « « s » » i rnum m n a • m ni mu i • ¡ • . . • • • • • • i l n i n a i i i m m a M a M a a M a 
El chantaje de la revolución mundial 
Es sabido que se viene jugan , ¿Qué peligro de guerra ge 
do a la revolución universal neral es ese a que capciosamen-
te se refiere Alvarez del Yayo? 
El pretexto para enardecer la 
opinión que pueda seguirles ea 
falso de toda falsedad. No hay 
otro peligro que el de la revolu 
ción roja. Contra ella pelea de 
nodadamente la España de Fran 
co y no puede sentirse ajeno a 
nuestra Cruzada todo pueblo 
qu^ que no haya perdido la 
conciencia de historia, de su 
ley y el instinto de conserva-
ción. 
Ningún país «stá inmune 
del riesgo semejante, al que Es 
paña ha sabido hacer frente. 
No confíe nadie en su salud. 
El contagio bolchevique e8̂  
mortal y si no fuese inmedia-
to o fácil, tratan de precipic-
io y acrecerlo quienes no se re 
signan a que el mundo raarohe 
sin caer en la barbarie. Univer-
sal por su transcendencia J 
largo alcance es la 1«co,óf 
sentido político y de heroísmo 
en la defensa de los más impor-
tantes postulados civilizada-
fes que nuestra España 
dando al mundo. 
La verdad de la causa esP*-
ñola se corrobora día tras 
por las palabras W }*n v, 
los dirigentes de la Polítíca , 
volucionaria mundial, f V 
los acuerdos no síemPre V 
cos que adoptan las do9 m ^ 
nacionales que hoy Por " L n 
dist.ribuven la genuina rep 
taición del proletariado roj 
Los Estados sanos tiene" ¿ 8 
tivos más que suf ic ientes^ 
saber cual debe ^ e3tá 
ante el dilema que Fran ^ 
resolviendo en España 
de la civilización on 
por parte de quienes sólo pue-
den soñar con un triunfo, si se 
le otorgan revueltos r íos de san 
gre. Las recientes palabras de 
Largo Caballero en una inter 
YÍÜ, que ha publicado "Le Ma 
t in" , son bastante expresivas a 
• f t f rtspecto. 
Pero a ñ o r a vienen otras a 
completarlas. En reailidad no 
añaden nada bueno, porque pro 
oed^n de Alvar ex d^l Vayo, men 
tor de aquél . Pero cuanto más 
se refuerza la prueba, menos dg 
reohos conservarán los Estados 
»' ignorar el autént ico sentido 
de la' Cruzada española . 
Al defender la moción presen 
tada por el gobierno de Valen 
cia a la Sociedad de Naciones 
sobre nuestra guerra, Alvarez 
del Vayo ha atacado en su dis 
curso ante la comisión polít i-
ca de aquella asamblea a Alema 
n ía e I tal ia con los argumentos 
consabidos. Seguidamente nos 
dice una autorizada referencia 
hizo alusión a una posibilidad 
de sublevación de la opinión pú 
blica en los países democrá t 
eos, contra la pasividad de sus 
gobiernos, si con t inúan olvi-
dándose de que de t rás de los pai 
ses totalitarios hay un peligro 
de guerra general. Es decir que 
si este o aquel Estado de los l ia 
mados democrát icos por los ro 
Jos, no se decide a prestar a 
los hombres de Valencia un au 
líos países ejercerán sobre los 
respectivos gobiernos una pre 
sión revolucionaria que sea bas 
tante para superar todas lag re 
sistenoias y cautelas. stiana-
C J M A R A D J S : 
Vuestro» derechos como afiliados a F-t . ^ / ^ 
de las J . O. N-S., lleva consigo el deber tnew 
dible de denunciar a la Delegación Provincia 
de Información e Investigación^ a aquello* e 
mentas que colaboraron o apoyaron a a'PV, 
de los partidos políticos que integraban eí Jen 
nacido Frente Popular^ Y que hoy Pre.tfn/in. 
emboscarse dentro de nuestra organización n^ 
gimdo un falso patriotismo. Ese puede se 
tiaidor de mañana. 
Vuestras confidencias tendrán la garantía a 
máxima reserva. 
